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Zdravstveni turizam veže se uz mjesta povoljne klime, mjesta izvora ljekovitih voda, 
toplica, ili mjesta koja mogu pozitivno djelovati na čovjekovo zdravlje . Zdravstveni 
turizam sve više uz sebe uključuje i razne druge usluge, na primjer: centri za masaže, 
fitness, wellness, morske terapije, antistres terapije, tretmane ljepote i detoksikacije, 
sport, rekreaciju i tehnike relaksacije. Zbog blizine velikim tržištima, prirodnih ljepota i 
povoljne klime, sigurnosti zemlje, duge tradicije, konkurentnih cijena i općenito dobre 
reputacije zdravstvenih usluga, Hrvatska ima komparativne prednosti za razvoj 
zdravstvenog turizma. Proizvodi zdravstvenog turizma uključuju:  wellness turizam,  
lječilišni turizam i medicinski turizam.  
Strategija razvoja turizma RH i Nacionalna strategija razvoja zdravstva prepoznaju tri 
oblika zdravstvenog turizma - wellness turizam, lječilišni turizam te medicinski turizam. 
Wellness se može definirati kao cjelokupna koncepcija zdravlja, a obuhvaća sva 
područja zdravog kretanja, tjelesnog vježbanja, prehrane, opuštanja i ovladavanja 
stresom do osjećaja ugode i zadovoljstva. Gotovi svi programi wellnessa su povezani s 
vodom, termomineralnom vodom i njenim ljekovitim djelovanjem.  
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           Ovaj rad govorit će o stanju i mogućnostima razvoja zdravstvenog turizma u 
Hrvatskoj. Zdravlje je najstariji i najjači motiv turističkih kretanja. Prema Bartoluciju, 
zdravstveni turizam može se definirati kao vrsta turizma u kojoj se stručno i pod nadzorom 
služi prirodnim i ljekovitim činiteljima, postupcima fizikalne terapije i rehabilitacije pridonosi 
unapređenju zdravlja i poboljšanju kvalitete života. Zdravstveni turizam jedan je od najstarijih 
oblika turizma. Počeci se javljaju još u starom vijeku. Stari Rimljani posebno su cijenili kupke 
i korištenje termalnih voda i izvora u svrhu liječenja. 
Hrvatska je jedna od zemalja svijeta koja privlači turiste svojim prirodnim ljepotama i 
bogatom kulturno-povijesnom baštinom. Prirodne atrakcije kojima najviše privlači su: more, 
razvedena obala, otoci, brojne plaže, planine i šume. Zdravstveni turizam bila bi nova vrsta 
turizma koja bi privlačila stranu klijentelu zbog nižih cijena zdravstvenih usluga u Hrvatskoj, 
nego li u ostalim zemljama Europe. 
Cilj ovog rada je prikazati trenutno stanje u zdravstvenom turizmu te mogućnost daljnjeg 
razvoja. Razvoj zdravstvenog turizma potiče i razvoj drugih djelatnosti, kao što su građevina, 
poljoprivreda, trgovina, ugostiteljstvo, stoga je važno stvoriti preduvjete za mogući daljnji 
razvoj te vrste turizma, jer bi nosio visoke ekonomske koristi. 
Također, pretpostavka je potreba za rekonstrukcijom i renovacijom postojeće infrastrukture 
potrebne za razvoj zdravstvenog turizma. Ministarstvo je donijelo strategiju razvoja 
zdravstvenog turizma Hrvatske do 2020. godine, no ne smijemo zaboraviti na nepostojanje 
zakonske regulative u tom segmentu, te je potrebno hitno donošenje pravilnika ili zakona 
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  2. ZDRAVSTVENI TURIZAM 
  Prema Vukoniću i Čavleku (1997.), zdravstveni turizam može se definirati kao 
privremena promjena stalnog boravišta pojedinca u određeno povoljno klimatsko ili kupališno 
mjesto radi zdravstvene preventive, liječenja i rehabilitacije.  
 Zdravstveni turizam veže se uz mjesta povoljne klime, mjesta izvora ljekovitih voda, toplica, 
ili mjesta koja mogu pozitivno djelovati na čovjekovo zdravlje. Uz pojam zdravstvenog 
turizma, pojavljuje se još pojam medicinski turizam, koji obuhvaća različite postupke 
liječenja i operacija u plastičnoj kirurgiji, stomatološke zahvate i slično.  
„Nivo zdravstvene kulture ne samo da određuje kvantitetu turističkih kretanja, nego i njene 
prostorne dimenzije te vremensku distribuciju i veličinu smještajnih kapaciteta, te način 
korištenja prirodnih i drugih ljekovitih činitelja“ (Geić, 2011:235). 
1973.godine svjetska turistička organizacija, UNWTO, objavila je svoju definiciju 
zdravstvenog turizma, podrazumijevajući pritom aktivnosti s ciljem osiguranja zdravstvenih 
pogodnosti korištenjem prirodnih čimbenika, vode i klime. 
Prema Kušenu (2002.) zdravstveni turizam je vrsta složene gospodarske aktivnosti u kojoj 
bitno mjesto zauzima stručno i kontrolirano korištenje prirodnim ljekovitim činiteljima, 
postupaka fizikalne medicine i programiranih fizičkih aktivnosti u svrhu održanja i 




 2.1. Zdravstveni turizam kao specifičan oblik turizma 
 
          „U prošlosti zdravlje se u turizmu doživljavalo kao motivacijski čimbenik, kao razlog 
dolaska turista u neko područje ili mjesto. Danas ono dobiva drugačije značenje i sadržaj. 
Pretvara se u brigu za zaštitu zdravlja turista. Turistički se putuje u potrazi za zdravljem, u 
preventivi, unutar vlastite zemlje ili u inozemstvo“ ( Vukonić, 2010:167).  
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„S obzirom na stalni pad kvalitete suvremenog života uzrokovanog stresom i eko zagađenjem, 
zdravstveni turizam poprima sve značajniju ulogu u revitalizaciji psihofizičkih sposobnosti 
čovjeka, pa se u lječilištima nudi uravnotežena prehrana, isključenost od buke i zagađenja 
zraka i voda, tjelovježba te brojni drugi društveni i duhovni programi“ ( Geić, 2011:245). 
Osnovu zdravstvenog turizma čine ljekoviti činitelji, a to mogu biti: morski, toplički i 
klimatski.  Morski mogu biti morska voda, alge, šetnice, pijesak, klima i kvaliteta zraka. 
Toplički činitelji su termo mineralne vode, ljekovita blata, naftalin, klima i sunčevo zračenje.  
U klimatske spadaju kvaliteta zraka i sunčevo zračenje.  
Zdravstveni turizam sve više uz sebe uključuje i razne druge usluge, koje doprinose boljoj 
kvaliteti života i boljem fizičkom stanju čovjeka. To su: centri za masaže, fitness, wellness, 
morske terapije, antistres terapije, tretmane ljepote i detoksikacije, sport, rekreaciju i tehnike 
relaksacije.  
Rekreacija je također važan segment zdravstvenog turizma, a obuhvaća spontane djelatnosti 
čovjeka s ciljem zadovoljenja potreba i boljeg općeg stanja organizma. Uključuje aktivnosti 
po vlastitom izvoru, radi odmora, zabave i produktivnog korištenja slobodnog vremena, a 
osnovni cilj rekreacije je postići što bolje psihofizičko zdravlje čovjeka. 
 
 2.2. Strukovne udruge u sferi zdravstvenog turizma 
 U području zdravstvenog turizma djeluje niz strukovnih udruga. U nastavku će biti 
predstavljene neke od njih. Njihov cilj je zajedničko unaprjeđenje kvalitete pružanja usluga u 
zdravstvenom turizmu.  
  2.2.1. Zajednica zdravstvenog turizma pri HGK 
          „Zajednica zdravstvenog  turizma“ pri HGK osnovana je u listopadu 1995. godine, po 
Odluci Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore. 
Članice zajednice su: specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, lječilišta i ostale 
ustanove koje se bave zdravstvenim turizmom. Ciljevi zajednice su osmišljavanje, poticanje i 
koordiniranje razvoja i unapređenje kvalitete pružanja usluga te rješavanje pitanja stručne 
problematike, profiliranje zdravstvenog turističkog proizvoda kao i oblikovanje njegove 
promocije na domaćem i stranom tržištu“  ( http://www.hgk.hr, 20.6.2015. ). 
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  2.2.2. HUP, Udruga privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za 
   zdravstvenu skrb 
         Udruga djeluje od 2011. godine, kao dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca. 
Njezini ciljevi su zaštita i promicanje prava i interesa članova u području uređivanja uvjeta 
poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog 
zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova, te 
drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca (Akcijski plan razvoja 
zdravstvenog turizma, 2014:10). 
 
  2.2.3. Udruga za razvoj medicinskog turizma  
          Udruga povezuje postojeće i potencijalne pružatelje usluga u medicinskom turizmu, od 
pružatelja usluga, preko agenata i hotelijera i avio prijevoznika. 
Ciljevi su: promicanje medicinskog turizma na domaćem i inozemnom tržištu, promicanje 
svijesti o potencijalima i nužnosti razvoja medicinskog turizma u RH, strukovno povezivanje 
pružatelja usluga medicinskog turizma u RH, utjecaj na donošenje zakonskih propisa koji 
reguliraju odnose u medicinskom turizmu i podizanje kvalitete usluga u medicinskom turizmu 
(Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma, 2014:10). 
 
  2.2.4. Klaster medicinskog turizma  
          Klaster je osnovan 2010. godine. Klaster medicinskog turizma osnovan je s ciljem 
izgradnje i razvoja sustava medicinskog turizma u Hrvatskoj. Klaster okuplja vodeće 
stručnjake u području medicine, turizma i srodnih djelatnosti koji svojim iskustvima i 
znanjem žele unaprijediti postojeće institucije i gospodarske subjekte, s ciljem poboljšanja  
kvalitete medicinskih i turističkih usluga te općenito poboljšanje kvalitete života lokalnog 
stanovništva i gostiju. (Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma, 2014:10). 
 „U  suradnji sa svojim strateškim partnerima Klaster osigurava povoljnije uvjete 
nabave i usluga, organizira edukacije te promiče interese, promovira i prodaje usluge svojih 
članova na inozemnim tržištima“ (izvor: http://www.medicinskiturizam.org, 22.6.2015.). 
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3. STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA HRVATSKE 
          „Hrvatska je dio jedne od najrazvijenijih regija zdravstvenog turizma u Europi. Želja 
Hrvatske je da do 2020. godine zdravstveni turizam bude međunarodno prepoznat ponajviše 
po poželjnosti svoje raznolike i visokokvalitetne wellness ponude, ali i po znatno 
unaprijeđenoj kvaliteti ponude lječilišnog turizma te stalno rastućoj globalnoj konkurentnosti 
za tržište spremnih medicinskih ustanova. Prema kriterijima atraktivnosti i konkurentnosti, 
zdravstveni turizam ulazi u skupinu potencijalno vodećih turističkih proizvoda Hrvatske. 
Riječ je o proizvodu koji, potaknut trendom starenja populacije u razvijenim zemljama svijeta 
i sve izraženijom orijentacijom društva na zdravi život, pokazuje iznad prosječne stope rasta 
na globalnom turističkom tržištu. S obzirom na značajne komparativne prednosti Hrvatske, 
poput kvalificiranog kadra i dobre reputacije zdravstvenih usluga, konkurentnih cijena, ali i 
blizine i dostupnosti s velikih emitivnih tržišta te opću turističku atraktivnost, moguće je 
ustvrditi da se radi i o proizvodu s visokim potencijalom rasta i u našoj zemlji“  
 (http://m.tportal.hr/384669/Lorencin-i-Varga-predstavili-akcijski-plan-za-zdravstveni-
turizam.html intervju s ministrom Darkom Lorencinom, 20.8.2015.). 
„Strategija razvoja turizma RH i Nacionalna strategija razvoja zdravstva prepoznaju tri oblika 
zdravstvenog turizma - wellness turizam, lječilišni turizam te medicinski turizam. Akcijski 
plan predlaže 30 razvojnih aktivnosti ili programa koji se odnose na unapređenje 
institucionalnog okvira, kvalitetu proizvoda, stručne vještine djelatnika i međunarodnu 
prepoznatljivost zdravstvenog turizma. Određene programe potrebno je provesti za svaki od 
modaliteta zdravstvenog turizma te se radi o predlaganju akreditacija hrvatskih zdravstvenih 
ustanova, međunarodnom certificiranju hrvatskih zdravstvenih ustanova, edukaciji zaposlenih 
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 3.1. Strategija razvoja turizma RH do 2020. Godine 
 
          „Strategija razvoja turizma RH do 2020. godine predviđa daljnji razvoj zdravstvenog 
turizma odnosno svih njegovih modaliteta.  
Strategija pozicionira lječilišni turizam kao nositelja ili 'jezgru' zdravstveno-turističke ponude 
Hrvatske, uz pretpostavku osiguranja diferencijacije lječilišnih destinacija i bitnog podizanja 
njihove kvalitete. Pri tome se spoj talasoterapijske i ponude kontinentalnih termi ocjenjuje kao 




„Daljnji razvoj medicinskog turizma proizlazit će iz unapređenja kvalitete ponude kao i 
pojačanih komunikacijskih i prodajnih napora te umrežavanja Hrvatske sa sustavima 
zdravstvenog osiguranja drugih članica EU. Konačno, u odnosu na daljnji razvoj wellnessa 
strategija predviđa pomake u smjeru medicinskog wellnessa, nastavak trenda pozicioniranja 
hotela u skladu s posebnim standardima za wellness te proširenje wellness ponude i u 
kampove.  
U cilju daljnjeg razvoja zdravstvenog turizma, u sklopu Ministarstva zdravlja ustrojen je 
2014. godine „Zavod za zdravstvene usluge“ u turizmu kao organizacijska jedinica nadležna 
za obavljanje stručnih poslova vezanih za lječilišni, medicinski i wellness turizam te općenito 
za zdravstvene usluge u turizmu. Novo ustrojeni Zavod odgovoran je, između ostalog, i za 
sudjelovanje u aktivnostima međuresornog i međusektorskog djelovanja, planiranje i 
predlaganje strateških razvojnih i investicijskih aktivnosti kao i mjera za ubrzanje procesa 
privatizacije i restrukturiranja u zdravstvu i zdravstvenom turizmu“ (Akcijski plan razvoja 
zdravstvenog turizma). 
 
 3.2. Nacionalni program - Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma 
 
          Polazeći od trenutnog stanja i tržišne pozicije zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, 
Akcijskim planom se ukazuje na potrebe prilagodbe zakonskog okvira i donošenje novog 
Zakona, te na nužnost privlačenja novog kapitala i ulaganja u zdravstvene objekte. Također 
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treba i posebno obrazovati pružatelje zdravstveno-turističkih usluga, certificirati lječilišta i 
specijalne bolnice, te najvažnije, unaprijediti promociju.  
 Postojeće sadržaje, koji su prvenstveno namijenjeni bolesnim osobama, treba dodatno 
opremiti dodatnim sadržajima, primjerenima različitim populacijama, potencijalnim gostima, 
korisnicima medicinskih usluga, wellnes usluga i rekreacijskih usluga. Treba početi od 
značajki prirodnih činitelja, kao što su; termalna voda, ljekovito blato i more. Ponudu treba 
osuvremeniti današnjim potrebama korisnika zdravstvenog turizma, pošto su bolnice 
zastarjele, jednako iz aspekta ponude, opreme i funkcionalnosti. Potrebna je i izgradnja 
dijagnostičkih i terapijskih centara, podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta ( izjednačavanje 
hotelskih standarda), te izgradnja zabavnih sadržaja. Potrebno je uspostaviti i nekoliko 
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4. RAZVOJ ZDRAVSTVENOG TURIZMA U HRVATSKOJ 
 
  Prema Bartoluciju (2007.), specifične oblike turizma mogli bismo definirati kao oblike 
turizma koji se temelje na specifičnim interesima turista za sadržajima i aktivnostima u 
određenoj turističkoj destinaciji, koje mogu optimalno zadovoljiti njihove posebne interese. 
To su na primjer motivi poput sporta i rekreacije, unaprjeđenja zdravlja, povijest i edukacija. 
Za razvoj turizma, poput zdravstvenog ili wellness turizma, prostor je temeljni resurs.  
„Zdravlje nije samo odsutnost bolesti i iznemoglosti, nego je isto tako i opće fizičko i 
mentalno i socijalno blagostanje“ ( Kušen, 2006:128.). 
Zdravstveni turizam nova je industrija, prepoznata u svijetu, ali ne i u Hrvatskoj, u kojoj 
administrativne zapreke sprječavaju njegov razvoj, a ujedno i produženje sezone, 
zapošljavanje ljudi i priljev kapitala. Ta gospodarska grana svuda u svijetu bilježi rast. 
Stanovnici sjevernih zemalja, pogotovo starije dobi, žele doći u Hrvatsku, boraviti u 
lječilištima, koristiti wellness centre, usluge dentalne medicine, ortopedije.  
No, iako postoji niz pretpostavki - od tradicije i dobre lokacije do tehnologije, radne snage, 




 4.1. Zdravstveni turizam u Republici Hrvatskoj 
 
          U Hrvatskoj postoji stoljetna tradicija odlaska stanovnika u lječilišta i toplička mjesta. 
O zdravstvenom turizmu može se početi govoriti u okviru specifičnih oblika turizma. U 19.st. 
u RH su izgrađeni mnogi kompleksi vila i hotela, te uređeni perivoji, koji danas tvore 
turističku povijesnu jezgru brojnih lječilišnih mjesta. Tada su se počela razvijati kupališna 
mjesta, po uzoru na europska lječilišta, kao što su Vichy, Karlovy Vary i sl, a ponajprije 
zahvaljujući prirodnim pogodnostima, izvorima mineralne vode, ljekovito blato.  Korisnici 
usluga u lječilištima bili su bogati i imućni ljudi, koji su tamo provodili svoje slobodno 
vrijeme. Svoje usluge su prirodna lječilišta zasnivala na ljekovitim i prirodnim činiteljima, na 
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termalnoj vodi, i mediteranskoj klimi. Ondje su osigurani uvjeti za unapređenje fizičkom, 
mentalnog i duhovnog zdravlja.  
 Zdravstveni turizam veže se uz mjesta i područja s povoljnom klimom, uz termalne 
izvore, izvore ljekovite vode, ljekovito blato i morske šetnice, koji pozitivno djeluju na 
zdravlje U suvremenom turizmu pojavio se i pojam medicinski turizam, koji podrazumijeva 
različite postupke liječenja i operacija, plastična kirurgija, te stomatološke zahvate. 
 „Zdravstveni turizam u Hrvatskoj još je uvijek razvijeniji u kontinentalnom dijelu gdje 
prednjače lječilišta oko termalnih izvora sa stoljetnom tradicijom. Stalni porast broja turista u 
lječilištima u Hrvatskoj ukazuje na rast ove vrste turizma. Razlozi još uvijek niskih prihoda u 
ovoj djelatnosti leže u niskoj kvaliteti smještajnih kapaciteta u specijalnim bolnicama za 
medicinsku rehabilitaciju koja ne odgovara zahtjevima korisnika usluga zdravstvenog 
turizma“ ( Geić, 2011:268). 
 „Stalni porast broja turista i noćenja, po prosječnoj stopi od 5% godišnje, ukazuje na 
isplativost razvoja ove vrste turizma. Razlog niskog udjela prihoda  stečenog od zdravstvenog 
turizma je niska kvaliteta smještajni kapaciteta u specijalnim bolnicama za medicinsku 
rehabilitaciju, koja ne odgovara korisnicima usluga zdravstvenog turizma, jer oni traže visoku 
kvalitetu smještaja i usluga.  U Hrvatskoj se ostvaruje oko 300 milijuna eura prihoda od 
usluga u zdravstvenom turizmu, bez uključene vrijednosti noćenja, no procjene pokazuju da je 




U Hrvatskoj zdravstveni turizam još nije razvijen u tolikoj mjeri kao u ostalim zemljama 
Europe. Iako u Hrvatskoj postoje svi mogući resursi potrebni za razvoj te vrste turizma, 
postoji potencijal na morskom i u kontinentalnom dijelu zemlje, a također i u zdravstvenom 
turizmu, u  brojnim lječilištima diljem Hrvatske, također i u wellnes turizmu. Najviše bi se 
zdravstveni turizam mogao razvijati na moru, u sklopu talasoterapije, s obzirom na kvalitetnu 
morsku vodu i zrak. Također doprinos razvoju zdravstvenog turizma na Jadranu je taj što 
turisti još uvijek u velikoj mjeri biraju more, kao destinacije za svoj odmor, a prema toj 
pretpostavci, zdravstveni turizam će se više razvijati na moru. 
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 4.2. Promocija zdravstvenog turizma u Hrvatskoj 
 
 Različite organizacije i institucije trebale bi pridonijeti promicanju zdravstvenog 
turizma, npr. Ministarstvo turizma, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska turistička 
zajednica. 
Hrvatska još nije međunarodno priznata kao respektabilna destinacija zdravstvenog turizma. 
Veći dio zdravstvenih ustanova pretežno je orijentiran na domicilno stanovništvo, i domicilnu 
potražnju te HZZO sustav. Hrvatski zdravstveni turizam nema jasno razrađenu strategiju 
marketinga i promocije na inozemnom tržištu, te sukladno tome, u Hrvatskoj još nema nekog 
velikog značajnog broja inozemnih turista u potrazi za zdravstvenim uslugama. 
 
„Većina pružatelja usluga lječilišnog i medicinskog turizma prisiljena je na samostalnu ili 
udruženu promociju svojih usluga i proizvoda, putem interneta i sajmova“ (Akcijski plan 
razvoja zdravstvenog turizma, 2014.) . 
 
U hrvatskoj se aktivno promoviraju wellnes i spa usluge u hotelima (tzv. Popis wellness 
centara), a HTZ još nije prepoznala potrebu promocije lječilišta i specijaliziranih bolnica, te 
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 4.3. Swot analiza zdravstvenog turizma Hrvatske 
 
Tablica br.1.: Swot analiza zdravstvenog turizma Hrvatske 
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 4.4. Vizija, misija i ciljevi zdravstvenog turizma 
 
 VIZIJA 
          „U 2020. godini zdravstveni turizam bit će međunarodno prepoznat ponajviše po 
poželjnosti svoje raznolike i visokokvalitetne wellness ponude, ali i po znatno unaprijeđenoj 
kvaliteti ponude lječilišnog turizma te stalno rastućoj globalnoj konkurentnosti za tržište 
spremnih medicinskih ustanova. Osim kontinuiranog podizanja standarda usluživanja, 
sustavno unapređivanje tržišne pozicije zdravstvenog turizma RH rezultat je i raznolikosti te 
dokazane djelotvornosti prirodnih ljekovitih činitelja, korištenja pozitivnog imidža Hrvatske 
kao etablirane turističke zemlje, ambijentalnosti prostora, očuvanosti okoliša te širini/dubini 
cjelokupne destinacijske ponude“ (Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma, 2014:30). 
Prema akcijskom planu, važno je pozicioniranje zdravstvenog turizma, kao prepoznatljivog, te 
pružanje vrhunskih zdravstvenih usluga i programa rehabilitacije, uz postavljene visoke 
standarde profesionalnosti i odgovornosti. 
  
              MISIJA 
 Unaprijediti međunarodnu prepoznatljivost Hrvatske kao zdravstveno turističku 
destinaciju,  razvijati proizvode,  unaprijediti kvalitetu zdravstveno turističkog proizvoda. 
Međunarodnim certificiranjem hrvatskih zdravstvenih ustanova, trebala bi se osigurati njihova 
veća međunarodna vjerodostojnost, a time i ubrzano stjecanje veće tržišne prepoznatljivosti 
(Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma, 2014:33). 
 Uz edukaciju zaposlenih bilo kroz uvođenje obveze cjeloživotnog obrazovanja, ili kroz 
prilagodbu hrvatskog obrazovnog sustava, treba postići konkurentnost u odnosu na susjedne 
zemlje u sferi zdravstvenog turizma. Pružiti pacijentima jedinstvenu, po svojoj kvaliteti, 
rehabilitaciju koja uspješno odgovara suvremenim zahtjevima pacijenata te podizanje razine 
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 Prema akcijskom planu (2014:33)predlažu se slijedeći ciljevi: 
 Povećati razinu stručne osposobljenosti djelatnika, u sferi menadžmenta i marketinga  
 unaprijediti postojeću ponude, u smislu kvalitete i tehnološke opremljenosti 
medicinsko-lječilišnog,  i smještajno-ugostiteljskog segmenta poslovanja 
 Unaprijediti međunarodnu poželjnost RH kao destinaciju za medicinski turizam. 
 Proširivanje ponude za tržište  medicinskih usluga.  
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5. TERMALNA LJEČILIŠTA U HRVATSKOJ 
 „Zdravstveni turizam u Hrvatskoj još je uvijek razvijeniji u kontinentalnom dijelu, 
gdje prednjače lječilišta oko termalnih izvora sa stoljetnom tradicijom“ (Geić, 2011:268). 
Hrvatska obiluje prirodnim, termalnim i topličkim resursima koji predstavljaju velik 
potencijal za razvoj zdravstvenog turizma. U RH postoji velik broj termalnih lječilišta, na 
kopnu i na moru, čiji opis slijedi u daljnjem radu.  
 
 5.1. Termalna lječilišta na kopnu 
 
 Najveći dio ponude u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosi se na toplice. One nude 
klasične medicinske usluge, poput fizikalne terapije, ili različita UZV snimanja, ili pak 
wellness usluge, kao moderan turistički trend. U kontinentalnoj Hrvatskoj, toplice 
predstavljaju najvažniji oblik turizma. 
Za vrijeme Domovinskog rata, dio je termalnih lječilišta dobilo naziv specijalizirane bolnice o 
kojima brine Ministarstvo zdravstva RH. Neka lječilišta okrenula su se rekreaciji, neka su 
privatizirana, dok su neke u potpunosti u okviru kliničkih bolnica. U budućnosti, nakon što se  
uredi status hrvatskih toplica trebali bi se izgladiti nesporazumi oko mogućnosti plaćanja 
liječenja. 
 
  5.1.1. Bizovačke toplice 
 Od 2011. godine lječilište Bizovačke toplice nalazi se u mreži zdravstvene službe RH. 
Bizovačke toplice su osmišljene kao ustanova za provođenje bolničke i specijalističke 
zdravstvene zaštite, te fizikalne medicine i rehabilitacije bolesnika oboljelih od kroničnih i 
akutnih bolesti. Lječilište koristi vrlo modernu opremu za pomoć bolesnicima koji dolaze 
preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili u privatnom aranžmanu. Zbog izuzetno 
kvalitetne termo mineralne vode, povoljan učinak na zdravlje zapažen je kod osoba oboljelih 
od psorijaze. Kardiološki bolesnici također koriste termo mineralnu vodu, no ona je 
rashlađena na prikladnu temperaturu zbog mogućih nuspojava. Dosadašnji rezultati uporabe 
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termalne vode u Bizovačkim toplicama ukazuju na to da ona uvelike pomaže u liječenju 
mnogih bolesti.   (http://www.bizovacke-toplice.hr , 17.5.2015.). 
   5.1.2. Daruvarske toplice 
 Daruvarske toplice danas su suvremeni centar očuvanja zdravlja s jasnom vizijom 
budućnosti. Uz stalno ulaganje u suvremenu medicinsku opremu, znanje stručnog osoblja, 
smještajne kapacitete, te sportsko-rekreacijske sadržaje, Daruvarske toplice konstantno 
nadograđuju kvalitetu pruženih usluga s ciljem povećanja zadovoljstva svojih korisnika, 
sukladno zahtjevima Sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001, čije norme Daruvarske toplice 
dosljedno provode (http://www.daruvarske-toplice.hr, 17.5.2015.). 
Specijalizacija Daruvarskih toplica je: liječenje i medicinska rehabilitacija akutnih i kroničnih 
reumatskih bolesti, bolesti lokomotornog sustava i kralješnice. Prirodni činitelji u toplicama 
su: termalna voda i termo mineralno blato. U sklopu toplica nudi se više medicinski 
programiranih preventivnih programa aktivnog odmora, posebni programi za umirovljenike, 
nutricionistički programi, zdravstveni tretman sportaša i program pomoći u liječenju 
neplodnosti. U sklopu toplica djeluju hotel Termal sa 157 jednokrevetnih i dvokrevetnih soba 
te smještajni objekt Arcadia s 25 kreveta. (Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma, 
2014:81) 
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  5.1.3. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice 
 
 Specijalizacija Krapinskih toplica je liječenje neuroloških, ortopedsko-traumatiziranih, 
reumatskih, kardiovaskularnih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi. Prirodni 
ljekoviti činitelji su ljekovita voda s velikim udjelom magnezija i ljekovito blato. 
Medicinski programi temelje se na primjeni prirodnih ljekovitih sredstava ( ljekovita voda i 
blato-fango), te primjeni svih modernih postupaka fizikalne medicine i rehabilitacije. 
Lječilište raspolaže sa svom medicinskom dijagnostikom koja je potrebna za liječenje i 
praćenje rezultata liječenja. (Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma, 2014:80) 
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  5.1.4. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan 
 „Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan iz Ivanić-Grada bavi se 
liječenjem upalnih reumatskih bolesti, artritisa, bolesti zglobova i kralježnice te kožnih bolesti 
(psorijaze i neurodermitisa). Zahvaljujući kvalitetnim smještajnim jedinicama i blagodatima 
mineralnog ulja naftalan. Specijalna bolnica poznata je u Europi i šire te privlači posjetitelje iz 
nordijskih zemalja, Njemačke, Rusije te brojnih drugih. U skorije vrijeme očekuje se i 
proširenje kapaciteta bolnice kroz izgradnju novog objekta čime bi se kapacitet povećao na 
ukupno 250 kreveta. Nakon izgradnje novog dijela, bolnica će se moći još više otvoriti 
stranim pacijentima zbog povećanja mogućeg prihvata.  
Naftalan, zemno mineralno ulje, svrstavamo u prirodne ljekovite činitelje. Prirodni ljekoviti 
činitelji koriste se od davnina u očuvanju zdravlja i sprečavanju bolesti, a isto tako u liječenju 
već nastalih bolesti i oštećenja.  
U svijetu su poznata samo dva nalazišta naftenske nafte: u Azerbajdžanu te kod nas u Ivanić-
Gradu. Naftenska nafta je nastala iz biološkog, organskog materijala taloženjem ostataka 
uginulih mikroorganizama Uporaba naftalana seže unazad 600-700 godina.“                                              
(www.naftalan.hr, 17.5.2015.).  
Slika br.3.: Bazen za rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naftalan 
 
Izvor: http://www.naftalan.hr/index.php/hr/galerije/fizikalna-terapija (17.5.2015.) 
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  5.1.5. Stubičke toplice 
 „Prirodni ljekoviti činitelj Stubičkih Toplica je termalna voda, temperatura na izvoru 
do 69° C. Za kvalitetno provođenje medicinske rehabilitacije brinu se visoko stručni 
zdravstveni radnici. U bolnici je zaposleno 16 liječnika – specijalista fizijatrije, neurologije, 
interne medicine, radiologije, fizioterapeuti,  radni terapeut, 51 medicinska sestara te ostali 
stručni djelatnici – logoped, socijalni radnik, profesor kineziologije i rehabilitacije. 
Specijalna bolnica raspolaže s kapacitetom od 235 kreveta u tri međusobno povezana objekta 
– Maksimilijan, Toplice i Dijana, ugovorom je vezana s Hrvatskim zavodom za zdravstveno 
osiguranje, a usluge pruža i privatnim korisnicima, turistima i građanima“  
 (http://www.bolnicastubicketoplice.com, 17.5.2015.).  
Bolnica Stubičkih toplica opremljena je najsuvremenijom medicinskom opremom, za potrebe 
dijagnostike u laboratorijima, te za UZV i RDG dijagnostiku, također ima i svu potrebnu 
medicinsku opremu za pružanje fizioterapijskih usluga i medicinsku rehabilitaciju. 
 
  5.1.6. Life Class terme sv. Marin na Muri 
 „Life class terme sv Martin na Muri“, jedinstvena su destinacija u kontinentalnoj 
Hrvatskoj za opuštanje, wellnes, sport, kongres, gurmanski doživljaj i uživanje i odmor u 
prekrasnoj nedirnutoj prirodi. Nalaze se u prostoru gornjeg Međimurja. 2014.godine, centar je 
na novo uređen, te ga čine četiri bazena u zatvorenom prostoru sa termalnom vodom, te četiri 
vanjska bazena sa toboganima, wellness centar i nekoliko restorana. U centru se može još 
pronaći novi golf teren na umjetnoj travi, što omogućuje igranje golfa tijekom cijele godine. 
Pored smještajne ponude Apartmana Regina sa 120 apartmana, od 2009. godine Resort 
uključuje smještaj u Hotelu sa četiri zvjezdice, „Spa Golfer“. U sklopu hotela nalazi se 
luksuzni wellness centar na 1.800 kvadrata koji uz holističke programe, individualni pristup te 
modernu opremu pruža jedinstvo duha i tijela. Educirano i ljubazno osoblje završni je dodir 
kojim jedinstveni wellness centar postaje čaroban izvor ljepote i užitka (http://www.spa-
sport.hr, 17.5.2015.).  
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„Haloterapija ili solna terapija provodi se u slanoj sobi. Haloterapija je terapijska metoda koja 
se koristi u liječenju dišnih i kožnih bolesti. Terapija se zasniva na udisanju mikročestica 
kristalne soli te izlaganju tijela suhome aerosolu kamene soli. Boravak u slanoj sobi 
blagotvorno djeluje na dišni sustav otapajući sluz u plućima i sinusima, ima protuupalni i 
antialergijski učinak . Normalizira funkcionalno stanje središnjeg živčanog  sustava , smanjuje 
umor  te ima antistres učinak. Koristi se kod kožnih problema kao što su seboreja, psorijaza, 
upala kože, ekcemi, dermatoze... 
Učinkovito djeluje kod rekreativnih i profesionalnih sportaša, pročišćavajući dišni sustav i 
povećava kapacitet pluća“ (http://www.spa-sport.hr, 17.5.2015.) . 
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  5.1.7. Toplice Topusko  
 
 „Znanstvena ispitivanja su pokazala kako se u termalnoj vodi u Topuskom uspješno 
liječe sve reumatske i neurološke bolesti, paraliza, moždani udari, osteoporoza, stanje prije i 
poslije operacija, ginekološke bolesti, sterilitet, posljedice loma kostiju i dr. Termalna voda u 
Topuskom utječe na regeneraciju organizma i u tijelu mobilizira niz obrambenih čimbenika. 
Danas je u Topuskom moderno lječilište s termalnom vodom iz tri glavna i nekoliko manjih 
izvora, a ocijenjeno je kao jedno od najkvalitetnijih u Europi, te daje izvrsne rezultate kod 
liječenja ozljeda i bolesti lokomotornog, živčanog i mišićnog sustava. Primjenjuju se posebno 
razrađene metode liječenja primjerene za sve dobne skupine. Spojevi tradicionalnog liječenja 
te najsuvremenijih tretmana laserom, magnetoterapijom, ultrazvukom i drugim procedurama 
elektroterapije te najnovijim saznanjima iz kineziterapije, daju vrlo pozitivne učinke.   
Lječilište Topusko kontinuirano radi na neprestanom podizanju i poboljšavanju kvalitete 
svojih usluga kao i cjelokupnog rada svih ustrojstvenih jedinica te osiguranju vodećeg mjesta 
u pružanju usluga zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije u 
Republici Hrvatskoj“ (http://www.ljeciliste-topusko.hr, 17.5.2015.). 
Slika br.5: dvorana za rehabilitaciju  
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  5.1.8. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik 
 „Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik jedan je od najstarijih 
gospodarskih subjekata u Lipiku, a svoju višestoljetnu tradiciju ima zahvaliti prije svega 
prirodnim ljekovitim pogodnostima područja u kojem je smješten Lipik, isto kao i svojim 
izvrsnim stručnjacima, koji znaju spojiti prirodne izvore i najbolja medicinska dostignuća u 
kombinaciju koja je velikom broju ljudi donijela ozdravljenje.  
Ljekovita mineralna voda ima stalnu temperaturu izvorišta od 62°C, a u kemijskom sastavu 
najviše su zastupljeni fluor, natrij, kalcij, kalij i hidro-karbonat. 
 
U specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik provodi se rehabilitacija neuroloških 
stanja i bolesti, reumatskih bolesti, posttraumatskih stanja, postoperativna rehabilitacija, 
 smetnje kontrole mokraćnog mjehura, te se provodi preventivno liječenje i prakticira 
zdravstveni turizam“ (http://www.bolnica-lipik.hr, 17.5.2015. ). 
Slika br.6.: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik 
 
Izvor: http://www.bolnica-lipik.hr/?vrsta=4&id=13 (17.5.2015.) 
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  5.1.9. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice 
 Varaždinske toplice su najstarije prirodno lječilište u Hrvatskoj. Smještene su u 
sjeveroistočnom dijelu hrvatskog zagorja, okružene brežuljcima, vinogradima, livadama i 
voćnjacima. Prirodni dar kojeg posjeduje ovo malo mjesto je izvor ljekovite termalne vode 
koje je naselju dalo ime i kontinuitet obitavanja i liječenja ljudi kroz sve kulturne epohe.  
Bolnica nudi različite tretmane liječenja, kao što su: fizikalna terapija, hidroterapija, 
kineziterapija, masaže, radna terapija, različiti ultrazvuci i snimanja. 
Upravo na tisućljetnoj tradiciji korištenja termalne sumporne vode i ljekovitih peloida iz 
prirodnog izvora temelji se rad Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske 
Toplice ( www.minerva.hr, 17.5.2015.)   
 
Slika br.7.: Kompleks Varaždinske toplice 
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 5.2. Termalna lječilišta na moru 
 Obzirom na nivo zdravstvenih i lječilišnih kompleksa realno je razvijati oblik 
zdravstvenog turizma na području primorja. Potrebno je maksimalno iskoristiti prirodne 
morske  i klimatske činitelje tog prostora. 
  5.2.1. Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat, 
   Rovinj 
 „Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat“ smještena je na 
zapadnoj obali Istre, u gradu Rovinju. Spada među starije ortopedsko rehabilitacijske 
ustanove, a izgrađena je još 1888. godine. Posjeduje posebno priređenu plažu koju mogu 
koristiti sve invalidne osobe, neovisno o težini invaliditeta, više sportskih terena kao i 
natkriveni bazen sa toplom morskom vodom a sve priređeno za invalidne osobe. Nude uz 
nadoplatu smještaj u potpuno uređenom paviljonu u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama 
za domaće i strane pacijente Paviljon je smješten u blizini mora, restorana i ostalih pratećih 
sadržaja (http://www.bolnica-rovinj.hr/hr/, 17.5.2015.). 
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  5.2.2. Istarske toplice 
 Voda Istarskih toplica je sumporna, termalna, sadrži prirodnu radijaciju, te značajnu 
količinu natrija, kalcija, klora i drugih minerala. Temperatura vode iznosi 32-34°C. 
Djelovanje sumpora i prirodne radioaktivnosti u vodi je protuupalno, smanjuje bol, povećava 
cirkulaciju i ubrzava metabolizam. Njena izuzetna ljekovitost izdvaja Istarske toplice od 
ostalih termalnih izvora i svrstava ih po kvaliteti na treće mjesto u Europi. Zbog jakih 
terapijskih svojstava preporučuje se jedno kupanje do pola sata dnevno“ (http://www.istarske-
toplice.hr 17.5.2015.). 
Za ljekovito djelovanje sumpornih para na dišne organe, zna se još iz davnine, stoga udisanje 
sumpornih para spada zapravo u početak inhalacijske terapije. Spojevi sumpora povoljno 
djeluju kod alergijskih reakcije, povećavajući obrambenu snagu organizma i povoljno utječu 
na upalne procese sinusa, gornjih i donjih dišnih putova 
 
Slika br.9.: Poliklinika 
 
Izvor: http://www.istarske-toplice.hr/index.php/gallery/photo/35/en (17.5.2015.) 
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  5.2.3. Lječilište Veli Lošinj 
 „Ljekoviti činitelji koriste se u liječenju uz primjernu raznih medicinskih postupaka i 
lijekova. Lošinjska jedinstvena ljekovita smjesa u zraku ima umirujući učinak na bronhalno 
stablo, smanjuje upalu, čisti pluća, olakšava iskašljavanje. Omogućuje zacjeljivanje, oporavak 
i ozdravljenje bez primjene teških lijekova.“ (Bašić- Marković i sur., 2013:29) 
Specijalizacija bolnice je: liječenje alergija, dišnih putova i astme, liječenje psorijaze, 
rehabilitacijski programi za bolesti lokomotornog sustava i neurološke bolesti. Prirodni 
ljekoviti činitelji koji se koriste u liječenju su: morski zrak, klima, more, sune.  Lječilište 
raspolaže s 180 kreveta raspoređenih u tri objekta različite kategorije smještaja. U sklopu 
lječilišta se provode programi liječenja dišnih putova i astme, programi liječenja  alergija i 
programi liječenja psorijaze te klasični rehabilitacijski programi za bolesti lokomotornog 
sustava i neurološke bolesti.“  http://www.ljeciliste-veli-losinj.hr, 17.5.2015.) 
Slika br.10.: Lječilište Veli Lošinj 
 
Izvor: http://visitlosinj.hr/ListItem.aspx?id=762 (17.5.2015.) 
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  5.2.4. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka 
 Lječilište „Biokovka“ i hotel nalaze se na vrlo zahvalnom mjestu, gdje je godišnja 
insolacija najviša na sredozemlju, prosječna temperatura je 16°C. Lječilište nudi 
najsuvremeniju zdravstvenu rehabilitaciju, sve je na vrlo visokoj tehnološkoj razini, a 
liječenje pacijenata prati visoko obrazovano osoblje. More i klima, vrlo su povoljni ljekoviti 
činitelji koji upotpunjavaju cijelu ponudu ovog lječilišta. Podvodne masaže i hidrogimnastika 
provode se u grijanoj morskoj vodi, te je samim time lječilište vrlo jedinstveno. 
(http://www.biokovka.hr/medicina, 17.5.2015.) 
 
  5.2.5. Thalassotherapia Crikvenica  
 
 Prirodni ljekoviti činitelji vezani uz more i morski zrak u kombinaciji s učincima 
mediteranske klime razlog su dolaska brojnih turista u taj prostor. Međutim, za posebne 
potrebe liječenja, potrebno je osigurati kvalitetan i stručni kadar liječnika, ali isto tako i 
kvalitetan prostor i uvjete liječenja.  
Thalassotherapia Crikvenica je specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti 
respiratornih organa i lokomotornog sustava.  
Ustanova je smještena u mirnom djelu Crikvenice uz samu obalu mora, okružena je parkom i 
mediteranskom vegetacijom. Gostima je na raspolaganju uređena plaža za kupanje te sadržaji 
za dječju razonodu i sport. Medicinski dio ustanove čine dječji odjel, odjel za fizikalnu 
medicinu i rehabilitaciju, internistička i otorinolaringološka služba. 
Thalassotherapia već dugi iz godina uspješno surađuje s medicinskim ustanovama u cijeloj 
Hrvatskoj, poglavito s Kliničkim bolničkim centrima Rijeka i Zagreb, Kliničkim bolnicama u 
Zagrebu, Medicinskim fakultetima u Rijeci i Zagrebu, Kineziološkim fakultetom u Zagrebu te 
Zavodom za javno zdravstvo“ (http://www.thalasso-ck.hr  17.5.2015.). 
U Thalassotherapiu dolaze mnogi bolesnici iz susjednih zemalja zbog specifičnosti svoje 
bolesti, jer zbog svojeg geografskog položaja, bolnica svakako nudi najbolje terapije za 
liječenje respiratornih bolesti. No to nije jedini razlog njihovog dolaska, jer oni povezuju svoj 
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odmor sa različitim uslugama bolnice, te tako od jednom mogu biti i na odmoru i na liječenju. 
Još jedan dodatni razlog njihovog dolaska su niže cijene terapija, u odnosu na ostale zemlje 
Europe.  
Slika br.11. Inhaliranje 
 
Izvor: http://www.thalasso-ck.hr/slideshow/slideshow.html (17.5.2015.) 
 
  5.3. Gdje se nalazi Hrvatska u odnosu na inozemnu konkurenciju u 
zdravstvenom turizmu 
 
 „Prema posljednjim rezultatima Travel & Tourism Competitiveness Reporta (Word 
Economic Forum, Ženeva, Švicarska, 2011. (http://www.weforum.org/issues/travel-and-
tourism-competitiveness), hrvatski je zdravstveni turizam prema međunarodnoj 
konkurentnosti (usporedbom s više od 200 zemalja svijeta) zauzeo 34. mjesto, pri čemu je 
evidentno zaostajanje za drugim turističkim zemljama mediterana poput Francuske, 
Španjolske, Cipra i Malte.  Glavni su akteri na tržištu zdravstvenog turizma azijske zemlje – 
Indija, Singapur, Tajland, Malezija i Filipini (drže oko 13 posto svjetskog tržišta), u sjevernoj 
Americi su to Meksiko i Kuba, u južnoj Americi Brazil, Venezuela, Argentina i Kolumbija, a 
u Africi Južnoafrička Republika i Egipat. Najveći rast posljednjih desetak godina svakako 
bilježi Turska, koju godišnje posjeti oko 20 milijuna turista, velikim dijelom korisnika 
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medicinskog turizma, a njihove javne i privatne institucije strogo provode kvalitativne, 
tehničke i zdravstvene standarde, gdje veći broj bolnica i klinika ima međunarodne certifikate 
JCI (Joint Commission International), a cijene su osjetno niže (od 40 do 50 posto) u odnosu 
na zapadnoeuropske“ (http://www.zane.hr/wps/wcm/connect/d6d9cab6-5855-4988-9d0d-
f3a69b669364/ZANE+Bilten+0313.pdf?MOD=AJPERES  5.9.2015.). 
Slijedom navedenog može se zaključiti da Hrvatska ima  potencijal u zdravstvenom turizmu, 
no ipak puno zaostaje za ostalim konkurentnim zemljama. Da bi i Hrvatska postala 
konkurentna, te se približila vrhu treba pratiti trendove, smanjiti cijene, educirati osoblje te 
poraditi na kvaliteti svojih usluga. 
„Mađarska je u samom europskom vrhu u ponudi zdravstvenog turizma, a glavni razlog 
odlaska u tamošnja lječilišta je rehabilitacija i izlječenje. U Mađarskoj je upravo medicinski 
turizam najviše rastući dio turizma. Mađarska je već dugo angažirana u zdravstvenom 
turizmu. On se temelji na jedinstvenim prirodnim resursima, a u Mađarskoj se nalazi peti 
najveći izvor termalnih voda. Inače, ta je zemlja poznata i po kvalitetnim i povoljnim 
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5. WELLNESS TURIZAM U HRVATSKOJ 
 
 Wellness se po Metzu (1999.) može definirati kao cjelokupna koncepcija zdravlja, a 
obuhvaća sva područja zdravog kretanja, tjelesnog vježbanja, prehrane, opuštanja i 
ovladavanja stresom do osjećaja ugode i zadovoljstva.  
Na tržištu su traženi brojni wellness programi. Neki od programa su alternativni i 
komplementarni programi liječenja, kao što su: akupunktura, kiropraktika, kineziterapija, 
liječenje biljnim pripravcima. Sportsko rekreacijski i fitness programi, kao što su vježbanje i 
kretanje, relaksacija i pomlađivanje, programi duhovne obnove i primjena prirodnih agensa. 
Gotovi svi programi wellnessa su povezani s vodom, termomineralnom vodom i njenim 
ljekovitim djelovanjem. ( Bartoluci, 2013.) 
„Wellness je ravnoteža tijela, duha i duše. Wellness je zdrav način življenja, a dolazi od 
engleskih riječi ‘well being’ i ‘fitness’. Pojam wellnessa razvio se u Americi naglašavajući 
zdrav i uravnotežen način života, kako mentalnog, tako i fizičkog i psihičkog. Filozofija 
wellnessa zagovara individualni pristup osobi, a optimalni rezultati postižu se kombinacijom 
wellness tretmana u danima odmora. To je jednostavnije ‘zdrav duh u zdravom tijelu’“  
(http://www.marviss.hr 17.5.2015.). 
Iako nema točnih i sistematiziranih podataka o vrijednosti spa i wellness tržišta u Hrvatskoj, 
gdje se to često veže i za zdravstveno-lječilišni turizam, primjetan je rast takve ponude u 
ukupnom turizmu i zdravstvu, bilo kroz sve češće otvaranje takvih sadržaja u postojećim 
hotelskim objektima i kroz revitalizaciju domaćih toplica, kao i u specijalnim bolnicama, 
lječilištima, privatnim klinikama te kozmetičkim i fitness centrima.   
 (http://www.mint.hr/default.aspx?ID=18005 17.5.2015.)    
       
Hrvatska turistička ponuda ozbiljnije je prepoznala tek prije nekoliko godina inozemni trend i 
potražnju za wellness sadržajima te wellness danas predstavlja novi oblik turizma. Javlja se  
kao oblik zdravstveno preventivnog turizma koji djeluje na unapređenje zdravlja turista i to u 
hotelima više kategorije dok  u  razvijenim turističkim zemljama ima vodeću ulogu u turizmu. 
Hrvatske termalne destinacije nisu kao drugdje postale okosnica wellness turizma već su 
izgubile atraktivnost zbog nedostatka ulaganja u sadržaje. Naspram termalnih destinacija, 
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hoteli su prepoznali potencijal wellnessa, odnosno mogućnost boljeg iskorištavanja svojih 
kapaciteta kroz cijelu godinu, a ujedno su i obogatili turističku ponudu.  
 
U Hrvatskoj je tržište wellness usluga nesređeno. Wellness se koristi vrlo široko i 
nedefinirano. Doživljava se kao trend i kao nešto što donosi profit. Stoga su nastali mnogi 
centri koji su se sami prozvali wellness centrima bez obzira na činjenicu da ne ispunjavaju 
određene kriterije. U cilju razvoja kvalitetne wellness ponude Hrvatska gospodarska komora 
započela je izradu smjernica razvoja strategije i standarda hrvatskog wellnessa. Osnovana je 
Strukovna grupacija wellness čiji se broj članova neprestano mijenja, odnosno raste. 
Grupacija je pokrenula osnivanje marke “Hrvatski wellness” gdje će članstvo biti uvjetovano 
poštivanjem wellness standarda kvalitete što bi trebalo stabilizirati wellness kao pokretačku 
snagu budućeg rasta turizma. Marka „Hrvatski wellness“ trenutno je u postupku registracije. 
Potencijali "Hrvatskog wellnessa" su prirodni činitelji: aromaterapije, ekstrakti morske flore, 
autohtona esencijalna ulja i ekstrakti autohtonih ljekovitih bilja, ljekovite vode te autohtona 
zdrava hrana, u kombinaciji s jedinstvenim wellness terapijama inspiriranim  morem i 
klimom. 
„U Hrvatskoj se wellness najviše razvija u sklopu hotelske ponude, iako postoje i gradski 
wellness centri namijenjeni stanovništvu gradova. Wellness hoteli uglavnom su visoke 
kategorije s wellness centrima koji su namijenjeni gostima za vikend ili višednevnim wellness 
aranžmanima te poslovnim ljudima koji svoje slobodno vrijeme koriste za opuštanje u 
wellness centrima. Razlika između gradskih i hotelskih centara je što su gradski površinom 
manji od hotelskih, a njihova ponuda usmjerena je na kraće i kompaktnije tretmane jer su im 
korisnici uglavnom zaposleni ljudi s malo slobodnog vremena kojeg žele što potpunije i 
kvalitetnije iskoristiti. Wellness industrija ostvaruje prihod od wellness usluga kako u samom 
hotelu tako i u destinaciji. S obzirom da broj wellness centara raste teško je utvrditi njihov 
točan broj. Prema Hrvatskoj gospodarskoj komori hotelskih wellness centara u Hrvatskoj ima 
68, iako se prema brošurama i katalozima navodi danas preko 80 wellness centara“ (Gračarin, 
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7. MOGUĆA POBOLJŠANJA 
 
 Da bi Hrvatska ušla u vrh konkurentnosti u sferi zdravstvenog turizma za početak 
treba obnoviti neka od lječilišta, raditi na edukaciji osoblja, te usvojiti modernu tehnologiju. 
Neke zapuštene ili zastarjele toplice i lječilišta trebalo bi preurediti u moderne destinacije te 
ponudu obogatiti novim programima i sadržajima. Možda je bolja ideja izgradnja novih 
centara koji bi ujedno omogućili nova zaposlenja i modernije usluge. 
 
 7.1.  Obnavljanje lječilišta 
 
 Zapuštene toplice i lječilišta potrebno je preurediti u moderne destinacije te ponudu 
obogatiti novim programima i sadržajima, ali nužna je gradnja novih centara, koji bi ujedno 
omogućili duži rad hotela i privatnog smještaja. Premda je većinu domaćih ulagača zaustavio 
strah i neizvjesnost zbog recesije, a strani, unatoč potencijalnom interesu, još uvijek nisu 
spremni investirati u Hrvatskoj. (http://www.glas-slavonije.hr, 20.6.2015. ) 
 
„Glavni poticaji za daljnji razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj: 
 kvaliteta raspoloživih termalnih voda 
 duga tradicija u korištenju resursa 
 dobar geoprometni položaj 
 blizina emitivnih tržišta 
 ekološka očuvanost prostora 
 raznolikost komplementarne turističke ponude  
  razvijeni medicinski standardi, kao i sustav obrazovanja medicinske i  
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 7.2. Iskoristiti potencijal postojećih kapaciteta 
 
 Najveća prilika zdravstvenog turizma leži u segmentu nužne adaptacije postojećih 
kapaciteta u moderne centre zdravstvenog turizma, te izgradnja novih centara, što će 
pridonijeti i ekonomiji zemlje, ali i građevinskoj industriji. Razvoj zdravstvenog turizma 
pridonijet će  razvoju farmacije, informatike, proizvođačima hrane te različitim pružateljima 
usluga, kao što su: prijevoznici, turističke agencije i restorani. 
 
Stvaranje zakonskog okvira u području zdravstvenog turizma, razvoj cjelogodišnje ponude i 
afirmacija Hrvatske na međunarodnom tržištu uz intenzivnu promociju rezultirat će 
pozitivnom investicijskom klimom, ravnomjernim regionalnim razvojem, otvaranjem velikog 
broja novih radnih mjesta i pokretanjem gospodarstva u cjelini. 
Sudionici domaćeg tržišta zdravstvenog turizma članstvom u „Udruzi poslodavaca u 
zdravstvu“, „Zajednici zdravstvenog turizma“ pri HGK i „Klasteru“ medicinskog turizma već 
sada ulažu znatne napore u promociju, poboljšanju uvjeta i razvoju zdravstvenog turizma u 
Hrvatskoj ( Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.:237). 
 
 7.3. Dostupnija zdravstvena zaštita 
 
 „Djelatnost zdravstvene zaštite provodi se na razini primarne, sekundarne, tercijarne 
zdravstvene zaštite i na razini zdravstvenih zavoda u okviru mreže javnozdravstvene 
djelatnosti. Osiguranjem minimalnih uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke 
opreme stvaraju se osnovni preduvjeti za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene 
zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i 
specijaliziranog pristupa. Optimalnim razvitkom djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene 
zaštite nastojat će se osigurati rješavanje do 80% svih zdravstvenih problema stanovništva. 
Zbog potrebe za osiguranjem pravovremene odgovarajuće zdravstvene skrbi, aktivnosti na 
unapređenju sustava pružanja hitne medicinske pomoći na primarnoj i sekundarnoj razini 
zdravstvene zaštite od iznimnog su značenja, kao i uvođenje odgovarajućeg specijalističkog i 
stručnog usavršavanja odgovarajućeg profila zdravstvenih radnika“ ( Strategija Vladinih 
programa za razdoblje 2011.-2013. : 238) 
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8. NOVI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOM  TURIZMU 
 
 „Prema kriterijima atraktivnosti i konkurentnosti, zdravstveni turizam ulazi u skupinu 
potencijalno vodećih turističkih proizvoda Hrvatske. Riječ je o proizvodu koji, potaknut 
trendom starenja populacije u razvijenim zemljama svijeta i sve izraženijom orijentacijom 
društva na zdravi život, pokazuje iznadprosječne stope rasta na globalnom turističkom tržištu. 
S obzirom na značajne komparativne prednosti Hrvatske, poput kvalificiranog kadra i dobre 
reputacije zdravstvenih usluga, konkurentnih cijena, ali i blizine i dostupnosti s velikih 
emitivnih tržišta te opću turističku atraktivnost, moguće je ustvrditi da se radi i o proizvodu s 
visokim potencijalom rasta i u našoj zemlji“( http://www.mint.hr, 20.6.2015. ) 
Ministarstvo zdravlja prepoznaje ovu važnu djelatnost što je vidljivo i kroz osnivanje i rad 
Zavoda za zdravstvene usluge u turizmu u okviru Ministarstva. Jedna od najvažnijih novosti 
upravo je uvođenje pojma zdravstveni turizam u Zakon čime se stvara mogućnost i javnom i 
privatnom sektoru za bavljenje ovom djelatnošću te olakšavanje turističkom sektoru da se 
može baviti zdravstvenim turizmom. ( http://www.mint.hr, 20.6.2015. ) 
 
 8.1. Dentalni turizam 
 „Za Dentalni turizam s lakoćom može se reći da je budućnost zdravstvenog turizma u 
Hrvatskoj. Kao dio zdravstvenog turizma, javlja se zbog potrebe za liječenjem određenih 
dentalnih tegoba u jednom novom, posebnom izdanju. 
Povijest dentalnog turizma i ne seže jako daleko, mogli bismo reći da je to jedan od novijih 
selektivnih oblika turizma, no već je danas dentalni turizam kao pojam u teoriji i praksi dobro 
poznat u Hrvatskoj“ (http://www.poslovniturizam.com/vijesti/objavljen-prvi-vodic-za-
dentalni-turizam-u-hrvatskoj/1239, 5.9.2015.). 
U Hrvatskoj je izdan „Croatia - Dental tourism“ vodič na engleskom i njemačkom jeziku koji 
je popraćen brojnim fotografijama i temama koje su zanimljive turistima koje zanimaju 
dentalne usluge u Hrvatskoj. Vodič sadrži različite upute, savjete i korisne informacije o 
klinikama koje pružaju dentalne usluge. 
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Mnogi strani pacijenti se odlučuju za dentalne usluge u Hrvatskoj zbog visokih troškova 
liječenja u svojim zemljama. Cijena nekih zahvata u Hrvatskoj može biti od 4 do 6 puta niža 
nego u Europi. Razlozi nižim cijenama dentalnih usluga u Hrvatskoj su niži troškovi otvaranja 
ordinacije, niži troškovi školovanja i specijalizacije osoblja, u odnosu na troškove u stranim 
zemljama. 
 
 8.2. Botox turizam 
 
 U svijetu je upotreba botoksa sasvim normalna stvar, dok je u Hrvatskoj on i dalje tabu 
tema. Stvara se dojam da je riječ o nečem štetnom, iako je botoks lijek koji se u medicini 
koristi na brojne načine, kao primjerice za ublažavanje posljedica oboljelima od multipla 
skleroze ili dječje paralize. Botoksom se naime, kontroliraju odnosi u dinamici mišića, pa se 
tako jedne ublažava u njihovoj hiperdinamici, da bi pojačalo djelovanje drugih. U estetici 
botoks djeluje preventivno, ako se pametno koristi. Zaustavljamo stvaranje bora ili 
usporavamo njihovo produbljivanje te postižemo efekt pomlađivanja. ( Izvor: Intervju s 
doktoricom Ivonom Igrec, http://artikulator.com/botoks-dermalni-fileri-u-stomatoloskoj-
ordinaciji/, 5.9.2015.) 
Estetska kirurgija nedvojbeno je jedna od najvažnijih grana medicinskog turizma. Dakako, 
glavni razlog zbog kojega se mnogi odlučuju na estetski zahvat izvan matične zemlje jest vrlo 
visoka cijena, ili bolje rečeno, velika razlika u cijeni tretmana među državama. 
 
 8.3. Atiaging turizam 
 
 Anti-aging tretmani kao turistički proizvod Opatije 
„Opatija je iznjedrila turističko-medicinski proizvod – tretmane pomlađivanja. Riječ je o 
medicinskim, nekirurškim tretmanima pomlađivanja lica i tijela za čiji je oporavak potrebno 
kratko vrijeme, stoga su namijenjeni gostima koji u Opatiji dolaze na vikend ili kraći boravak. 
Takav novi turističko-medicinski proizvod aktualan je u razdoblju od rujna do svibnja (kada 
se preporuča obavljati tretmane pomlađivanja na licu i tijelu), a obavljaju ga u privatnoj 
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ordinaciji dr. Jadranke Markušić, smještenoj u centru Opatije. Osmislile su ga dr. Jadranka 
Markušić, koja već 20 godina vodi privatnu dermato-vererološku ordinaciju. 
Anti-aging proizvod nastao je na 20-godišnjem iskustvu rada dermato-venerološke ordinacije 
Markušić. Posljednjih desetak godina ova je ordinacija, u skladu s novim zahtjevima 
pacijenata i trendovima u medicini, ponudila sve traženije tretmane pomlađivanja, tzv. anti-
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 U Hrvatskoj bi sezona zdravstvenog turizma mogla trajati cijele godine, a ne samo 
kroz ljeto, kada turisti, uz svoj odmor, koriste i neke čimbenike zdravstvenog turizma. 
Turističko-zdravstveni centri mogu se ponuditi i domicilnom stanovništvu koje će se njima 
koristiti prema svojim željama i potrebama, uključivati se u određene programe pod vodstvom 
stručnjaka.  
Neophodno je regulirati status lječilišnih mjesta, te specijalnih bolnica, odnosno izraditi 
odgovarajuću zakonsku regulativu koja će im omogućiti nesmetano obavljanje turističke i 
zdravstvene djelatnosti zajedno. Naravno, treba i odrediti njihovu kategorizaciju. Država mora 
donijeti masterplan, obrazovati kadrove, razvijati turistički proizvod i promociju. Potencijal 
zdravstvenog turizma je neupitan, ali ipak, hrvatski zdravstveni turizam izložen je velikoj 
konkurenciji iz zemalja u okruženju, kao što su Austrija, Slovenija i Mađarska koje su lideri u 
toj vrsti turizma. 
Uspješnost zdravstvenog turizma ovisi o stručnosti osoblja, inovacijama u ponudi, o opremi, 
ambijentu i privlačnosti destinacije. Kvaliteta u uvjetima jake konkurencije i sve većih 
zahtjeva potrošača, postala je temeljni faktor opstanka na tržištu, te razvoja cjelokupnog 
gospodarstva zemlje i svih djelatnosti. Hrvatska se mora usredotočiti na stvaranje 
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